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Résumé en
anglais
Les différences entre les hommes gais et les hommes bisexuels quant à leurs
problématiques de santé méritent d'être mieux cernées. Dans le cadre d'une
enquête en ligne pancanadienne, nous avons comparé des hommes bisexuels (n =
564) et gais (n = 1,109) à partir de 32 problèmes autoperçus d'ordre
psychologique, social ou sexuel auxquels ils pouvaient avoir fait face au cours des
12 derniers mois. Les résultats indiquent que, par rapport aux hommes gais, les
hommes bisexuels font face davantage aux problèmes touchant l'orientation ou
l'identité sexuelle ou relatifs à certains comportements néfastes pour la santé,
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